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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Infrastruktur adalah semua jenis fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat 
baik fisik maupun non fisik untuk menunjang berbagai kegiatan masyarakat dalam 
kegiatan sehari- hari. Infrastruktur ini dibangun oleh pemerintah ataupun swasta 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menunjang kegiatan ekonomi. 
Infrastruktur pada umumnya merujuk pada pembangunan fasilitas umum seperti: 
jalan raya, bandar udara, pelabuhan, listrik telekomunikasi, air bersih, pengolahan 
limbah, rumah sakit, sekolah dan lain sebagainya. 
Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting untuk 
mempercepat proses pembangunan nasional maupun regional. Jalan raya 
merupakan salah satu pendukung yang sangat berpengaruh terhadap tingkat 
pertumbuhan perekonomian di suatu daerah. Hal ini dikarenakan jalan merupakan 
penghubung antara pelaku ekonomi di satu tempat dengan tempat yang lain. Maka 
dari itu pembangunan jalan yang layak dapat membantu pertumbuhan 
perekonominnya.  
Peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur atau fasilitas publik 
sangatlah  diperlukan demi menunjang segala bentuk pembangunan infrastruktur 
pada suatu negara.. Pada negara-negara berkembang dalam memenuhi 
pembangunan infrastruktur kebanyakan mengalami permasalahan atau kendala 
pada managemen opersionalnya membutuhkan biaya yang tinggi. 
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Perkembangan jalan raya setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan 
seiring kemajuan teknologi dan pemikiran manusia yang menggunakannya, serta 
fasilitas yang dibutuhkan bagi manusia untuk mencapai suatu tempat yang ingin 
dituju. Jalan raya merupakan suatu fasilitas agar tercapainya suatu kegiatan 
ekonomi yang sehat dan makmur, maka dari itu pembangunan jalan harus benar-
benar dapat membuat nyaman, aman, sehat dan cepat bagi para penggunanya. 
Manfaat pembangunan infrastruktur jalan khususnya di kota Mojokerto 
memang membawa dampak yang positif, diantaranya:  
a. Mempercepat waktu tempuh antar kecamatan di kota Mojokerto 
b. Mobilitas pendistribusian barang semakin cepat 
c. Naiknya harga tanah di sekitar pembangunan infrastruktur jalan 
Dengan telah tersedianya infrastruktur transportasi jalan diharapkan 
dapat membawa pengaruh yang signifikan terhadap tumbuhnya kegiatan-kegiatan 
ekonomi baru yaitu terbukanya lapangan pekerjaan baru di kalangan masyarakat 
Kota Mojokerto. 
 Berdasarkan dari BAPPEKO (2016), di Kota Mojokerto terdapat cukup 
banyak jenis usaha industri terutama usaha industri kecil. Jenis industri kecil yang 
berkembang di Kota Mojokerto antara lain : industri pengolahan makanan, 
industri sandang dan kulit, industri kimia dan bahan bangunan, industri kerajinan 
umum, serta industri logam secara unit usaha tidak mengalami peningkatan yang 
berarti. 
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 Untuk sektor industri, wilayah Kota Mojokerto terdapat cukup banyak 
jenis usaha industri terutama usaha industri kecil yang dikembangkan oleh 
masyarakat setempat. Potensi yang dapat dikembangkan dari sektor ini adalah 
dengan peningkatan dan perbaikan promosi publik untuk industri kecil serta 
pembangunan sentra industri kecil dan kerajinan (home industry). 
 Sektor industri juga dapat dikembangkan dengan cara memasarkan 
barang-barang produksi dari industri kecil melalui pusat perdagangan skala 
besar/regional. Hal ini tentunya akan berpotensi meningkatkan kualitas dan 
kuantitas usaha industri dan juga ekonomi perusahaan, mengingat sebagian besar 
dari mata pencaharian penduduk kota Mojokerto merupakan masyarakat yang 
bekerja pada sektor industri dan perdagangan jasa. 
Listrik merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk kehidupan sehari-
hari, listrik juga dapat menunjang kegiatan-kegiatan yang diperlukan manusia. 
Oleh sebab itu, listrik menjadi salah satu komponen penting yang mempengaruhi 
pertumbuhan ekonomi yaitu infrastruktur listrik karena dikota-kota besar maupun 
dipedesaan listrik digunakan untuk berbagai kegiatan. 
Sektor kelistrikan memegang peranan penting dalam pembangunan suatu 
negara. Perannya tidak hanya sebatas sebagai sarana produksi untuk memfasilitasi 
pembangunan sektor-sektor ekonomi lainnya, seperti : industri pengolahan, 
pertanian, pertambangan, pendidikan,dan kesehatan. Listrik mempunyai pengaruh 
yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi karena listrik mempunyai kaitan erat 
dengan produktivitas kerja. 
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Dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah terdapat indikator yang 
digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi, yaitu Produk Regional 
Domestik Bruto (PDRB). PDRB adalah jumlah keseluruhan dari nilai tambah 
barang dan jasa yang dihasilkan berdasarkan semua kegiatan perekonomian 
diseluruh wilayah dalam periode waktu tertentu. 
PDRB juga  digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan 
pembangunan suatu negara atau suatu daerah dalam periode waktu tertentu dan 
menjadi tolak ukur dalam menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan 
datang. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan 
pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi 
harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar ke 
lapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya. 
Berdasarkan Latar Belakang diatas tersebut, peneliti mencoba untuk 
melakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH PEMBANGUNAN 
INFRASTRUKTUR JALAN RAYA DAN LISTRIK TERHADAP PDRB DI 
KOTA MOJOKERTO 2004-2019”. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian mengenai latar belakang permasalahan diatas, maka 
dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana perkembangan pembangunan infrastruktur jalan raya dan 
listrik di Kota Mojokerto? 
2. Bagaimana pengaruh kondisi jalan dan listrik terhadap PDRB di Kota 
Mojokerto? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
a. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan pembangunan 
infrastruktur jalan raya dan listrik di Kota Mojokerto 
b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kondisi jalan dan listrik 
terhadap PDRB di Kota Mojokerto 
2. Manfaat Penelitian 
a. Bagi Pemerintah 
Diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai informasi yang 
bermanfaat bagi pemerintah Kota Mojokerto dalam hal pembangunan 
jalan raya, listrik dan juga agar dapat lebih baik dalam melaksanakan 
pembangunan tersebut.  
b. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti 
selanjutnya dan dengan tema yang sama. 
